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MOTTO
Tak ada yang tak mungkin
di  dunia  ini  jika  kita mau berusaha      Jangan
pernah menyerah dalam menghadapi hidup ini
Selalu  berusaha  untuk
fokus  dalam  melakukan  setiap  pekerjaan  agar
mendapatkan hasil yang terbaik
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 Setiap ada kemauan pasti
ada jalan
Selalu  tawakal  dan
berdo’a kepada ALLAH SWT.
Karena  sesungguhnya
sesudah  kesulitan  itu  ada kemudahan,
Sesungguhnya  sesudah  kesulitan  itu  ada
kemudahan, maka apabila kamu telah selesai dari
satu  urusan  maka  kerjakan  urusan  selanjutnya
dengan  sungguh-sungguh  urusan  yang  lain,  dan
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hanya  kepada  Tuhanmulah  hendaknya  kamu
berharap. (Q.S Al-Insyirah :5,6,7,8,)
PERSEMBAHAN
Tugas  akhir ini penyusun persembahkan untuk:
 Ibu  dan  Bapak,  untuk  kasih  sayang  yang  tak  lekang  oleh
waktu  dan  pelajaran  berharga  dari  mereka  untuk  berbagi,
mencintai,  menghargai,  berbakti,  serta  selalu  mensyukuri
karunia yang telah diperoleh daripada merasa gelisah karena
menghendaki  lebih  banyak.  Dan  aku  merasa bersyukur
karena aku terlahir ke dunia berkat mereka.
 Semua  anak  Infras  ’14.  Kalian  adalah  sahabatku  yang
berharga,  dan  aku merasa terhormat memiliki  teman seperti
kalian.  Tolong  maafkan  aku,  bila  aku  pernah  meninggalkan
lubang di pagar hati  kalian.
 Kepada Sahabat  seperjuangan,  didik,  revangga, levi,  kalian
sahabat  terbaik  ku,  terimakasih  atas  semua bantuan  yang
kalian berikan selama ini kepada saya.
 Kepada genk gordon,  Iko, iqbal, joko, rizal, dan dhio,  kalian
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terbaik,  terimakasih  telah  memberikan  semangat  untuk
bangun pagi dan masuk kuliah demi bertemu kalian.
ABSTRAK
YANKY  SATRIAWAN  2017,  “Perencanaan  site  plan  perumahan  Griya
Tifara III wonorejo, gondangrejo, kabupaten karanaganyar”, Tugas akhir D3
teknik sipil Fakultas Teknik Universitas Sebelas Maret Surakarta.
Perumahan  adalah  kelompok  rumah  yang berfungsi sebagai lingkungan tempat
tinggal  atau  lingkungan  hunian  yang  dilengkapi  dengan  prasarana  dan  sarana
lingkungan (UU No.4 tahun 1992). Oleh karena itu, perumahan merupakan salah
satu  elemen  yang  terkait  dalam pembangunan  wilayah.  Apabila  dilihat  secara
makro, dalam melakukan pembangunan, khususnya pembangunan perumahan dan
permukiman,  seharusnya  dilakukan  sinkronisasi  antara  dua  sistem,   yaitu
perkotaan dan pedesaan.  Hal  ini  harus diupayakan guna menghindari terjadinya
over  load  (kelebihan  beban)  pada  lingkungan  perumahan  dalam  wilayah
perkotaan  yang  dapat  menimbulkan  dampak  yang  tidak  menguntungkan  bagi
wilayah  perkotaan maupun wilayah  di  belakangnya (hinterland), yang biasanya
adalah  suatu  wilayah pedesaan. Oleh karena itu perencanaan sebuah  perumahan
memegang  peranan  yang sangat penting  dalam  pengendalian laju pembangunan
agar berdampak positif dan berkesinambungan. Perencanaan itu harus dilakukan,
dimulai  dari  perencanaan  rumah-rumah  hingga  perencanaan  lingkungan
permukiman dan ruang perkotaan, bahkan hingga perencanaan wilayah
Pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur serta menggunakan data yang
dimiliki  oleh  instansi  terkait  dalam  hal  ini  adalah  Perumahan  Griya  Tifara
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Kecamatan  Gondangrejo.  Metode  pengolahan  data  dilakukan  secara  manual
dengan  menggunakan  pengukuran  langsung  di  lapangan  untuk  mencari  luas
keseluruhan lahan yang akan dibangun kompleks Perumahan Griya Tifara III.
Setelah dilakukan perhitungan  maka luas lahan yang dibangun pada  Perumahan
Griya Tifara III terdiri  dari  luas  fasilitas perumahan (terbangun)  58.43 %   dan
luas  fasilitas lingkungan (terbuka)  41.57 % dengan  total  4.422  m2  yang artinya
memenuhi syarat perbandingan antara wilayah terbangun dengan wilayah terbuka
yaitu sebesar 70% : 30%. Perumahan Griya Tifara III merencanakan bangunan
hunian sebanyak  34  unit, dan biaya untuk membangun 1 unit rumah type 36/72
adalah sebesar Rp 85,809,522.63
Kata kunci : Perencanaan Perumahan
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Puji syukur penyusun panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan
rahmat dan hidayah-nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan laporan Tugas
Akhir ini dengan baik
Dengan adanya laporan Tugas Akhir ini, penyusun berharap semoga laporan ini
berguna  bagi  para  pembaca  dalam  mempelajari  perencanaan  tata  ruang  suatu
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12. Seluruh pihak yang  tidak dapat  saya  sebutkan satu  persatu  yang
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